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の「為せば成る 為さねば成らぬ 何事も 成らぬは人
の 為さぬなりけり」という言葉が好きです。似たよ
うな言葉は新約聖書のマタイ伝にもみられます。有
名な「求めよ，さらば与えられん。尋ねよ，さらば
見いださん。たたけ扉を，さらば開かれん」がそう
です。すなわち，何事も気迫と自信をもって取り組
めば必ず事は成る，成らないのはやりきるという強
い信念がないからである，という考えでしょう。こ
れからの人生で直面する苦しいときや追いかけるべ
き課題を見失ったときには，博士論文の完成に費や
した日々を思いだして，チャレンジする強い意志と
信念を呼び戻していただきたいと思います。
　皆さんのこれから進む人生において，一層の知識
や経験が必要となる時がやってくるかも知れません。
その際には，皆さんが学んだこの京都大学を思い出
してください。そして気軽に大学を訪れてください。
京都大学との縁は，同窓会や生涯の学びを通じてこ
れからも続きます。この大学で出合った多くの友人
や先輩・後輩や教職員が皆さんの人生の基軸として
力になります。
　中国の十八史略に「士は別れて三日なれば，即ち
まさに刮目して相待つべし」という言葉があります。
努力を重ねる者は日々成長するので，次に会うとき
には，きっと飛躍的な成長を遂げているから，刮目
すなわち目をこすって注意深く見なければならない
という意味です。皆さんと次にお会いするときには，
必ずや更に成長した皆さんの姿を刮目して見ること
になると信じています。
　現在，大学は社会からの厳しい評価の目にさらさ
れています。チャールズ・ダーウィンの進化論では，
生き残るのは強いものでも賢いものでもない，適応
できるものであるといっています。私たち京都大学
も努力を重ね「強い大学」や「賢明な大学」だけでなく，
「変化の空気を読み取り，変化に適応できる大学」を
めざしたいと思っています。皆さんも母校を温かく
見守り，今後もご支援いただきますようお願いいた
します。同時に，京都大学は皆さんの人生の基軸と
なっていきたいと考えています。
　本日学位を授かりし3,026名の皆さんが，持てる
力のすべてを活かしきる場所を見つけ，これまでの
研鑽の過程で培われてきた豊かな人間力に更なる自
己研鑽を重ね，世界のリーダーたるべく更に高度な
教養を深め，いきいきと活躍することを願い，私の
お祝いの言葉といたします。
　本日は，誠におめでとうございます。
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大学の動き
平成２１年度卒業式
　３月24日（水）午前10時から，京都市勧業館みやこ
めっせにおいて，沢田元総長，井村元総長，名誉教
授をはじめ各理事・副学長，各部局長等の出席のも
とに平成21年度卒業式が挙行された。学歌斉唱の後，
松本　紘総長が各学部代表に学位記を授与した。
　続いて総長の式辞があり，最後に全員で「蛍の光」
を合唱して，午前10時35分に終了した。
　今年度は，初めて学士（薬科学）の学位を授与した。
　新学士は計2,752名であり，学部別での卒業者数
は，総合人間学部129名，文学部206名，教育学部71
名，法学部314名，経済学部252名，理学部271名，
医学部（医学）104名，医学部（人間健康科学）137名，
薬学部（薬学）6名，薬学部（薬科学）53名，工学部913
名，農学部296名であった。
 （教育推進部）
平成２１年度大学院学位授与式
　３月23日（火）午後２時から，京都市勧業館みやこ
めっせにおいて，沢田元総長をはじめ各理事・副学
長，各部局長等の出席のもとに平成21年度大学院学
位授与式が挙行された。松本　紘総長が修士，修士
（専門職），法務博士（専門職）の各研究科，学舎，教
育部代表に学位記を授与し，続いて博士出席者全員
に学位記を授与した。その後，総長の式辞があり，
午後３時57分に終了した。
　今年度は，初めて博士（薬科学）の学位を授与した。
　修士学位の修了者は計2,131名であり，学位に付
記する専攻分野の名称別では文学94名，教育学44名，
法学12名，経済学33名，理学274名，医科学22名，
人間健康科学42名，薬学69名，薬科学13名，工学
673名，農学291名，人間・環境学150名，エネルギ
ー科学99名，地域研究31名，情報学159名，生命科
学79名，地球環境学46名であった。修士（専門職）学
位の修了者は計151名であり，社会健康医学38名，
公共政策42名，経営学71名であった。また，法務博
士（専門職）学位の修了者は187名であった。
　博士学位のうち課程博士取得者は計514名であり，
学位に付記する専攻分野の名称別では文学26名，教
育学３名，法学13名，経済学19名，理学98名，医学
67名，医科学４名，社会健康医学３名，薬学24名，
薬科学６名，工学103名，農学38名，人間・環境学
40名，エネルギー科学10名，地域研究16名，情報学
23名，生命科学17名，地球環境学４名であった。ま
た，論文博士取得者は計43名であり，学位に付記す
る専攻分野の名称別では，文学４名，教育学２名，
経済学１名，理学４名，医学９名，薬学３名，工学
９名，農学９名，情報学１名，地球環境学１名であ
った。
　なお，今年度は卒業式および大学院学位授与式の
会場を，これまでの本学総合体育館から，京都市勧
業館みやこめっせに変更した。また，これまでの修
士・修士（専門職）・法務博士（専門職）学位授与式と
博士学位授与式とを統一し，大学院学位授与式とし
て挙行した。
 （教育推進部）
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ご意見・ご感想をお寄せください。
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